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O objetivo deste trabalho é apresentar a estimativa dos custos de produção fixo, variável e total da cultura da soja, no Sistema Plantio Direto (SPD) e no convencional, para a safra 1999/2000. O custo fixo remunera os fatores de produção cujas quantidades não podem ser modificadas em curto prazo, mesmo que as condições de mercado indiquem vantagens em se alterar a escala de produção. São componentes do custo fixo: depreciação e juros sobre capital empregado em terra, benfeitorias, máquinas e equi pamentos.O custo variável refere-se às despesas realizadas com os fatores de produção, cujas quantidades podem ser modificadas em função do nível de produção desejado, tais como: sementes, fertilizantes, defensivos, combustíveis, lubrificantes, reparos de máquinas e equipamentos, e outras. O custo total é a soma dos custos fixos e variáveis.No SPD, a estimativa dos custos fixo, variável e total, em julho de 1999, foi de R$154,07 ou US$88,04,  R$450,66 ou US$257,52  e  R$604,73 ou US$345,56, resp ectivamente (Tabela 1). No sistema convencional, a estimativa dos custos é de R$163,15 ou US$93,23 para o fixo; R$493,74 ou US$282,15 para o variável e R$656,89 ou US$375,38 para o total (Tabela 2). Uma comparação entre os dados das Tabelas 1 e 2 permite verificar que as despesas com insumos, principalmente com herbicidas, são maiores no SPD do que no convencional. Entretanto, as despesas com as operações agrícolas são substancialmente maiores no sistema convencional, proporcionando ao SPD um cust o variável menor.Como resultado final obteve-se uma estimativa do custo total no SPD 8,0% menor que no sistema convencional.
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TABELA 1.  Custos fixo, variável e total da cultura da soja no Sistema Plantio Direto, por hectare, em julho de 1999. , Dourados- MS, 1999. Embrapa Agropecuária Oeste
A - CUSTO FIXO     Depreciação     Juros sobre capital fixo     Remuneração da terra
         Sementes         Fertilizante         Calcário         Fungicida 1         Fungicida 2         Inoculante         
B - CUSTO VARIÁVELINSUMOS
Herbicida 1         Herbicida 2         Herbicida 3         Herbicida 4         Inseticida 1         Inseticida 2
R$/haR$/haR$/ha
37,7134,8881,48
154,07
71,60
79,19
40,92
45,25
11,83
13,10
171,35299,87 49,59
88,04 25,48
21,5519,9346,56 6,245,7713,47
kgkgkgkgkgkgllllll
80,0350,0500,0 0,140,08 0,82,01,00,80,300,250,375
40,80136,50 15,00 2,741,216,9821,26 9,6327,4428,95 3,306,06
23,3178,00 8,571,570,693,9912,15 5,5015,6816,54 1,893,46
0,510,390,0319,6015,10 8,7210,63 9,6334,3096,5013,2116,15
Componentes do custo Participação (%)Preço/unidade (R$)Unidade Quanti- dade
OPERAÇÕES AGRÍCOLAS         Aplicação de calcário         Aplicação de herbicidas (2 aplic.)         Semeadura/adubação         Aplicação de inseticida (3 aplic.)         Transporte interno          Colheita
h/trh/trh/trh/trh/trh/c
0,50,60,70,90,70,6
19,1917,0922,2317,0914,4817,79
9,6010,2515,5615,3810,1410,67
5,495,868,898,795,796,10
1,591,692,572,541,681,76
OUTROS         Transporte externo         Funrural         Proagro         Assistência técnica         Juros sobre capital circulante
sc%%%%
45,0 2,72,92,06,0
0,63
450,66604,73 257,52345,56 74,50100,00
28,3524,75 9,016,2110,87
16,2014,14 5,153,556,21
4,694,091,491,031,80
SUBTOTAL B
TOTAL (A+B)
a  T axa de câmbio =  R$1,75.
Valor aR$1,00 US$1.00
6,7522,57 2,480,450,201,153,521,594,544,790,551,00
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TABELA 2.  Custos fixo, variável e total da cultura da soja no sistema convencional, por hectare, em julho de 1999. , Dourados- MS, 1999. Embrapa Agropecuária Oeste
A - CUSTO FIXO     Depreciação     Juros sobre capital fixo     Remuneração da terra
         Sementes         Calcário         Fertilizante         Fungicida 1         Fungicida 2         Inoculante         
B - CUSTO VARIÁVELINSUMOS
Herbicida 1         Herbicida 2         Inseticida 1         Inseticida 2
R$/haR$/haR$/ha
44,8036,8781,48
163,15
141,65
82,86
80,95
47,35
21,55
12,63
153,85269,23 40,98
93,23 24,83
25,6021,0746,56 6,825,6112,40
kgkgkgkgkgkgllll
80,0500,0350,0 0,140,08 0,82,01,20,250,375
40,8015,00136,50 2,741,216,9815,4841,16 3,306,06
23,31 8,5778,00 1,570,693,998,8523,52 1,893,46
0,510,030,3919,6015,10 8,727,7434,3013,2116,15
Componentes do custo Participação (%)Preço/unidade (R$)Unidade Quanti- dade
OPERAÇÕES AGRÍCOLAS         Conservação de terraços         Aplicação de calcário         Escarificação         Gradagem aradora         Gradagem niveladora         Semeadura/adubação         Transporte interno         Aplicação de herbicidas - ppi         Incorporação de herbicida ppi         Aplicação de herbicidas - pós         Aplicação de inseticida (3 aplic.)         Colheita
h/trh/trh/trh/trh/trh/trh/trh/trh/trh/trh/trh/c
0,50,51,01,00,50,60,60,30,50,30,90,6
22,0319,1921,3021,2820,2422,0114,4817,0920,2417,0917,0917,79
11,02 9,6021,3021,2810,1213,21 8,695,1310,12 5,1315,3810,67
1,681,463,243,241,542,011,320,781,540,782,341,62
6,305,4912,1712,16 5,787,554,972,935,782,938,796,10
OUTROS         Transporte externo         Funrural         Proagro         Assistência técnica         Juros sobre capital circulante
sc%%%%
40,0 2,73,92,06,0
0,63
493,74656,89 282,15375,38 75,16100,00
25,2022,0010,0413,5012,12
14,4012,57 5,747,716,93
3,843,351,532,061,85
SUBTOTAL B
TOTAL (A+B)
a  T axa de câmbio =  R$1,75.
Valor aR$1,00 US$1.00
6,212,2820,78 0,420,181,062,366,270,500,92
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